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Figure 1. (A) Bone marrow aspirate. (B) Immunohistochemistry on bone marrow.
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DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.hemonc.2015.01.001Asixteen-year-old male student with no signif-icant medical history presented with abdom-inal pain experienced over a period of two
months. He was found to have pancytopenia, raised
lactate dehydrogenase, and markedly raised direct bil-
irubin. Imaging studies revealed large pancreatic mass
causing common bile duct obstruction with associated
splenomegaly and para-aortic lymphadenopathy.
There was a paraspinal mass at the lower thoraciclevel, too. Blood ﬁlm revealed occasional blast-like
cells. Bone marrow aspirate revealed intermediate-
sized, blast-like cells with high nucleocytoplasmic
ratio and cytoplasmic vacuolation, initially thought
to be Burkitt’s lymphoma (Figure 1A). However, ﬂow
cytometry did not reveal the same. Immunohisto-
chemistry was negative for CD45, CD10, TdT,
CD99, cytokeratin, chromogranin, but positive for
vimentin and myogenin (Figure 1B). Biopsy fromarter 2015
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paraspinal mass showed diffuse sheets of small round
cells with high nucleocytoplasmic ratio and high mito-
tic rate. Some cells showed focal alveolar arrangement,
revealing the same pattern as bone marrow on
immunohistochemistry, and thus conﬁrming alveolar
rhabdomyosarcoma.Hematol Oncol Stem Cell Ther 8(1) First Quarter 2015CONFLICT OF INTEREST STATEMENT
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